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Program Europske unije pod nazi-
vom Fiscalis odnosi se na područje izrav-
nih i neizravnih poreza, a uspostavljen je 
ra di boljeg funkcioniranja poreznog susta-
va na unutarnjem tržištu Unije te za poti-
canje suradnje među poreznim upravama 
država članica. Aktivnosti programa sasto-
je se od razmjene informacija i zajedničkih 
obrazovnih aktivnosti. 
Program je prvi put usvojen za razdo-
blje 1998-2002. godine, kada mu je cilj bilo 
poboljšanje sustava neizravnog oporeziva-
nja na unutarnjem tržištu. Provođenje pro-
grama nastavljeno je i u razdoblju 2003-
-2007. godine. Kako su oba programa bila 
vrlo uspješna u ispunjavanju zacrtanih cilje-
va, odlučeno je da se nastavi njegovo pro-
vođenje i u sljedećem razdoblju. Tako su 
11. prosinca 2007. godine Europski parla-
ment i Vijeće donijeli odluku o utvrđiva-
nju programa za poboljšanje funkcionira-
nja poreznih sustava na unutarnjem tržištu, 
tzv. Fiscalis 2013, u trajanju od šest godi-
na, tj. za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 
31. prosinca 2013. godine.
Za uspješno funkcioniranje unutarnjeg 
tržišta važno je ujednačeno i učinkovito pro-
vođenje zakona koji reguliraju porezne su-
stave. To se posebno odnosi na zaštitu naci-
onalnih financijskih interesa borbom protiv 
porezne evazije, čime se izbjegava narušava-
nje konkurencije te se snižava administrativni 
trošak za poreznu upravu i za porezne obve-
znike. U postizanju takve ujednačene i učin-
kovite provedbe poreznih zakona važno je za-
jedničko sudjelovanje Unije i država članica, 
koje moraju djelovati kao partneri. Učinkovi-
ta kooperacija između Uni je i sadašnjih, ali i 
budućih država članica ključna je za funkcio-
niranje poreznih sustava te za uspješnu borbu 
protiv porezne utaje. Program bi također tre-
bao pomoći u otkrivanju zakonskih i admini-
strativnih prepreka takvoj kooperaciji te pro-
nalaženju načina njihova uklanjanja. 
U programu Fiscalis 2013 i dalje je jak 
naglasak na sustavu kompjutorske razmje-
ne informacija te se nastavlja financiranje 
njegova razvoja. Također se naglašava po-
treba povezivanja sustava razmjene pore-
znih informacija s informacijama o troša-
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rinama, kao i porezima na kamate na šted-
nju. No radi budućeg razvoja takvih susta-
va međudržavne komunikacije, potrebno je 
daljnje povezivanje poreznih uprava u svim 
državama članicama, ali i u državama kan-
didatkinjama i potencijalnim kandidatki-
njama. U tom smislu Fiscalis 2013 predvi-
đa daljnje profesionalno povezivanje pore-
znih službenika nacionalnih poreznih upra-
va putem radnih posjeta, seminara, rada u 
projektnim skupinama i sl. U tom su smislu 
također vrlo korisni razni programi zajed-
ničkog obrazovanja, ponajprije iz područ-
ja upoznavanja europskoga poreznog zako-
nodavstva. Kooperacija svih strana koje su-
djeluju u Fiscalisu 2013 zahtjeva i uporabu 
standardnog rječnika koji olakšava komuni-
kaciju, zbog čega nacionalne porezne upra-
ve koje sudjeluju u programu moraju svo-
jim službenicima osigurati potrebno jezič-
no obrazovanje.
Opći cilj Fiscalisa 2013 jest poboljša-
nje funkcioniranja poreznih sustava na unu-
tarnjem tržištu, uz povećanje kooperacije 
među državama članicama, njihovim po-
reznim upravama i njihovim službenicima. 
Posebni se ciljevi odnose na područje pore-
za na dodanu vrijednost i trošarine, porez na 
dohodak i kapital te porez na premije osigu-
ranja. Na tim područjima treba: 
•  osigurati učinkovitu razmjenu informaci-
ja i kooperaciju između nacionalnih po-
reznih uprava putem transeuropskoga po-
reznog informatičkog sustava (to se po-
sebno odnosi na sustav VIES1) kako bi se 
smanjila porezna utaja;
•  osigurati obrazovanje i usavršavanje po-
reznih službenika do razine temeljitog po-
znavanja zakona Unije i država članica;
•  smanjiti administrativni teret za poreznu 
upravu i porezne obveznike. 
1 VIES je informatički sustav koji omogućuje drža-
vama članicama da dobiju informacije o PDV-u koji se 
obračunava na transakcije unutar Unije. 
Kako bi se omogućilo kvalitetno ispu-
njavanje navedenih ciljeva, Fiscalis 2013 
predviđa niz aktivnosti: 
•  razvoj sustava komunikacije i razmjene 
informacija, posebno razvojem informa-
tičkih sustava;
•  razvoj sustava multilateralne kontrole po-
reznih obveznika koju bi provodile dvije 
ili više zemalja;
•  organizaciju seminara i projektnih skupi-
na za porezne službenike;
•  radne posjete poreznih službenika drugim 
državama članicama;
•  programe izobrazbe i usavršavanja pore-
znih službenika. 
Radi primjene i razvoja svih aktivnos-
ti navedenih u Fiscalisu 2013, u proraču-
nu Unije za razdoblje od 1. siječnja 2008. 
do 31. prosinca 2013. godine predviđena 
su sredstva u iznosu 157 milijuna eura. Pri 
Europskoj komisiji za provođenje progra-
ma zadužena je Glavna uprava za poreze 
i carine.
Kao zemlja kandidatkinja i Hrvatska 
sudjeluje u aktivnostima Fiscalisa 2013 
te je za njegovu provedbu zadužena Pore-
zna uprava Ministarstva financija Republi-
ke Hrvatske. 
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